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Tli. Stu d e,
Skrädderirörelse
M27 Unionsgatan J\S 27.
och
Klädeshandel,
s>
PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 16 Oktober 1882,
Bladetutkommeralla dagar. Lösnumrorå 10 fii. säljasiNya teatern, Brunnshuset och Societetshuset ätvensom ibladets annons
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der ätven prenu
meration emottages till ett pris
N.ft OC at 6 3>nf- för heltår. Annonser fA>n ORU C.U. tillettpris af minst60 jii.införas. II.U t.O.
Å. Parviainen &C:o
(Michaelsgatan Jfö 8)
iförsälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,
I socker,viner,punscho.cog-
j nac; samtipartio. minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michaelsg. 8, telefonnir 2"21
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R. Me IIin,
N. Esplanndgatan 39
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
Eyska papyrosser, 4 Helenegatan 4,
 Promennd"- och  Fessalia"-, ytterst
billig-a, hos TH. HOLMSTRÖ.M.
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fortfarande
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till
betydligt
nedsatta
priser.
iTapeter och rullåer 1
af nyaste slag i
Georg Eleks' taj>etmagasin,
s| N. Esplanadgatan 27.
'L^lV^L^^i* .....^.....^ ■■,^,....,.^ .^....  ^_...■.■<■. "■■'■*■'"''
o
CA §OF~ Rikaste urval af vackra och bil-liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldfiskar m.ni.af Julius Bluthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, ,7. h Duysen,
Berlin, Carl Bönisch,Dresden.
ti. n. Stenlus,
Villan Alkärr,
telefon M 241,
Glogntan JW 1,
telefon M 259.Amerikanska Harmoniums
af Esteg & C:o.
.loli. A. InlierK,
10 Södra Esplanadgatan 10 Hos
D. J. Wadéns
Elektriska affär, FRITZ HJERT2ELLporträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.
N. Esplanadgatan 27 (telefonnummer 258),Vestra Henriksgatan Jfi 12,
telefonnummer 200.
jj|J^~ Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor. "^K
< >-a o-c
6
i
Hp ®M^rit.N:o 21.
Onsclageii den 18 Oktober 1882.
För 3:dje gången
Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas d. y.
I*ersönerna:
Jean de Hun spelas af gerr Bränder.
„ „ „ Dahlström.
Godler . : „ „ „ Åliman.
Bichard „ „ „ Agardh.
Trevélé „ Salzenstein.
En poliskommissarie „ „ „ s. Malmgren.
Lionnette „ „ Fröken Reis.
Raonl de Hnn (6 år)....... _
En kammarjungfru
fi j? FlBken Ingraan
En engelsk guvernant
M f| n Kurck
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betJ'cnt „ „ „ Paulson.
(Scenen: IParis.)
Priser a är o:
Parterre n:ris 1—32 a 5: —
 
„ 33-72 , 4:_„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Parterre-Avantseenen, hel loge 6 pl. „ 25: —
,, ~ , Smfpi.
Andra radens högra avantscen,hel loge, 6 pl., å 20:
—
tondloger, rnris 7—13, pi. I—2 „ 2: 50
I-"', pl. 3-1   ■>: -
■  1: 50
>, >, sidologer, pl.
>.   sidologer, pl. 5-^T^BTredje radens avantscener, hel loge„ „ fond
    sidologer
>i   gallerie ....
„ 10:
  1>Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
„ 4: 50„ 3: 50   i
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. *t och slutas omkring kl. 10 e. m.
Populär lurt.
Torsdagen den 19 oktober
gifves uti
Societetshussalongen
den
första populära
KONSERTEN,
föranstaltad af
Helsingfors orkester-förening.
gjB(P* Närmare i morgondagens blad
Herrskapet Anelins som-
marnöje.
Fru Sara Anelin kom en af de för-
sta dagarne iJuni månadinspringan-
de till sin  kära älskade" man, Pe-
trus Anelin, då han som bäst höllpå
att taga sin lillaeftermiddagsslummer
å sitt skrifrum. Petrus hade nyss
blifvit invaggad isömnens behagliga
armar och drömde som bäst att han
gjorde  stora, stora slammen" ipreferenspå
ett par af sina umgängesvänner, då
ett kraftigt slag idörrenaf hans vär-
da maka väckte honom från drömmar-
nas ljufliga verld.
 Hvad sju bomber ochgranaterstår
på?-' ropade Petrus helt förskräckt
och yrvaken vid sin kära hälfts ha-
stiga inträdandeirummet.  Är elden
lös, eller livad står på", frågade än-
nu en gång mannen,idet han gned
sina halföppnadeögon med en blåru-
tig snusnäsduk.
 0, du min skapare! Här sitter du
och sofver som bäst och vet ej det
ringaste af hvad som tilldrager sig i
sta'n. Herre min Jemine! Kan du
tänka dig, min egen kära gubbe, att
borstbindar Bårstén har hyrt sommar-
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
V2B e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Möhrings Trio och Teater-
Tintamarresque, gymna-
stiska sällskapet Warten-
berg, tyroler-sällskapet Ho-
fer, instrumentalisten Sid-
ney Terry, kanondrottnin-
gen miss Fatitna,denlilla
trapez-konstnärinnan VictO-
ria o. pianisten Pandrup.
Måndagen den 16 Oktober:
PROGRAM
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
Cloweernas entré, utföres af Carl,
Paul och Willi Wartemberg.
Uppträdande af den lilla Victoria.
Uppträdande af fröken Joana.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande på ståltrådslinaaf frö
ken Angelina Wartenberg.
Uppträdande af herr Möhring.
Buffetmusical utföres af hr Terry.
(15 minuters paus).
9. Möhrings Teater-tintamarres-
que, komiskaparodisceneri4 ta-
blåer.
10. Ikariska lekar utföras af hela säll-
skapet Wartenberg.
11. Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
12. Uppträdande af kanondrottningen,
miss Fatima.
Obs.! I morgon sista uppträ-
dandet af hr Terry.
nöje: två rum vid Klarsjön, veranda
och enstorblomsterrabatt,som hansjelf
får disponera ända till förstaOktober.
Är det inte grufligt?" framstammade
fru Sara helt andfådd.
 Hvad har jag med den saken att
göra?1
'
frågade den äkta mannen Pe-
trus nägot förbryllad.
Petrus Anelin var handlandeutien
af mellersta Sveriges mindre städer.
Från att vara springpojke hade han
genom arbetsamhet och en iallo ge-
nomgående sparsamhetbringat sig upp
till en oberoende ställning. Han var
den förnämste handlanden på platsen
och  gick ej af för hackor." Petrus
Anelin hade sin egen gård, belägen
vid stadens storgata. Inom densam-
ma hade han dessutom en ganskavac-
ker och väl ordnad trädgårdjemteett
det allra som prydligaste lilla lusthus.
Petrus var nöjdmed sin lott; han var
nöjd med sitt hem, sin kära galanta
Sara och de 5 pojkarne, som honun-
der deras 7-åriga äktenskap hade
skänkt honom. Han brydde sig föga
om huru andra stälde och ordnadeför
sig, blott han fick gå fram sin vanli-
ga lunk. Många gånger hade han
sagt till gumman sia:  Bry digej om
andra, vi sköta oss"; icke underligt
derföre, att farsgubben blef s*törd, då
hans kära hustruså oförmodadtryckte
upp honom ur hans stilla slummer på
eftermiddagen.
Vi vilja fortsätta samtalet mellan
Petrus och hans hustru.
 Hvad har du med den saken att
göra, frågar du helt liknöjd. Kors,
bevara mig och de mina! Skulle du
och din familj behöfva boistadenun-
der sommaren, utan att få så mycket
som en enda liten doft af landtluft.
Fy skäms, Petrus!Hvad iall verlden
tänker du på? Duhör juattBårstén,
den der  knaper-handlaren", har hyrt
sommarnöje, och då skulle vi gå här
ista'n och bli som soltorkadegäddor.
Nej, se det blir då inte utaf", yttra-
de Sara, idet hon slog sig nedisof-
fan, med armarne ikors.
 Hu, hvad du skriker! Hvad kom-
mer åt dig? Om också tioBårsténar
hyrde sommarnöje,så ger jag på bå-
ten så mänga som flyger och far.
Härmed bastå,"
 .To, det är vackert! Sådana ordåt
din dyra älskade maka, som delat
ljnft och ledt i sju år med dig, min
Petrus", framgnälde Sara rördochaf-
torkade med förklädssnibben ett par
osynliga tårar.
 Se så, nu börjar barometern att
falla; det blifver åska ochregn. För-
skona mig åtmintone föroväder,bästa
Sara", stönade mannen helt förbryllad
vid sin hustrus jämmerligaklagan.
 Nog går det an för dig, min gub-
be, men tänk påmig ochbarnen, isyn-
nerhet lilla Wille, Kalle och Hans,
som så väl behöfva landtluft; de äro
ju så bleka och medtagna, att det är
ömkligt att se. dem."
 Hvad pratar du, är det ömkligt
att se dem? Och ändå se de friska
och rödblommiga ut som fullmogna
astrakaner. Nej,nu går det förlångt",
inföllPetras iden mest öfvertygande
ton, så att mamma ej kunde låta bli
att dra på munnen.
 Låt vara att jag öfverdrifver nå-
godt litet i mitt påstående angående
pojkarne; men icke förty så tillåter
du att jag hör efter ettpassandesom-
marnöje i närheten af staden. Du
skall få se, hur trefligt vi skola få
på landet. Och hur friska och dug-
tiga barnen skola blifva! Ochdu sjelf,
min rara gubbe .. ."
Sara smekte om sin  rara gubbe",
och efter många om ochmen fick slut-
ligen Sara sin vilja fram: ett lämp-
ligt sommarnöje skulle hyras med det
allra första. Visserligen brummade
gubben om öfverflödigautgifter etc,
om dubbelt hushåll och onödigtbråk,
då man hemma hade en så vacker'
trädgård. Det hjelpte ej. Fru Sara
hade segrande gått ur den lilla hus-
liga striden, och nu var det hon,som
ifulla drag skulle på landet njuta af
sommarens idylliska lugn. Ihennes
tankar hägrade alla de små landtliga
utflygter hon kulle göra. Hontänkte
redan på de stjernklara sommarqväl-
lar, då hon jemte sin gubbe skulle
spatsera genom äng och skog.
(Forts.)
Bitar.
En ny. stadsteater invigdes
isöndagsiRouen istället förden år
187Guppbrunna. Hugenotternaupp-
fördes nu af ett italienskt operasäll-
skap.— Sångerskan Minnie Haucfe,
subrettskådespelerskan Josefine Gall-
meyer och komikern Truvele, allatre
bekanta storheter inom Tysklands
konstnärverld, ha nyligen begifvitsig
till Newyork, för att der skörda la-
grar och
—
guld.
IObs.!"
Xösuiiaiiner-fö;-
säljniii!; af »Pro-
grambladet"ärnu
mera anordnad i
hr A. X. P.Lind
liergs cigarr-bnti-
ker, Unionsgiitau
11:0 23 och Norra
Esplanadgatan 33,
i Helsingfors nya
cigarrhandel,Glo-
gatan1(Grönqvists
nya stenhus), äf-
venson å Teater-
kafféet samt hos
portiern å Socie-
tetshuset.
Edutrd Evensen,
Agentur-, spedltloiis-<*"kam-
mltmionsaflPfir,
försäljer stads- & landtegendomar
samt obligationer & aktier.
Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882
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I.H. Wickel,
.■?/ 30 Alexandersgatan M 30,
rekommenderar sitt välsorterade
Vinlager.
Minutförsäijning för Spirituösa och Punsch
Alexaodersgatun 32 (f. å. Stcnhergs loknl).
J. E. Fagerroos,
§nf<?- ocfi §if [vctfaf>iihaut
Alexiindersgntan 9
i större och mindre partier, hos
E. Luther,
Södra Esplamidgatall 4,
telefon-nummer 227,
I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år
1827
meddelar försäkringar genom
T/t. Tollander,
N. Magasinsg 1 (telefonnummer 231)
Brand- och lifförsäkrißgBaktiebolaget
SVEA
meddelar försäkringar genom
N. J. CARL ANDER,
generalagent,
Uoionsgaten 27, telefonnummer 110.
